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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Noviazgos Adolescentes: prevención de violencias
contra las mujeres
Intervenciones desde la Comunidad Educativa
 Información general
Síntesis
La forma más usual de violencia que sufren las mujeres se da en el marco de la intimidad de
su pareja. Por ello consideramos de alta relevancia afrontar esto en los inicios de las
relaciones de pareja, es decir durante los noviazgos adolescentes, momento vital donde
pueden consolidarse modalidades de relacionamiento basadas en la asimetría de poder a
favor de los varones y en perjuicio de las mujeres. 
Por ello esta propuesta se dirige al sector de jóvenes adolescentes, de ambos sexos,
considerando imprescindible la prevención de violencia que promuevan vínculos saludables
y en consecuencia la construcción de nuevas masculinidades. Esto en consonancia con los
últimos lineamientos de NNUU[i]. 
Abordar esta problemática en la adolescencia, comporta un importante factor preventivo en
términos de protección de derechos y de intervención sobre las subjetividades de
Adolescentes en pleno proceso de estructuración psíquica, promoviendo la
desnaturalización y visibilización de las violencias contra las mujeres y la toma de conciencia
de la problemática.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Desarrollo Social
Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Médicas
Destinatarios
a) Jóvenes adolescentes de ambos sexos, asistentes a cursos medios-superiores de Escuelas
de Enseñanza Secundaria, de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. 
b) Docentes a cargo de los cursos en los cuales se trabaje, convirtiéndose a su vez en
multiplicadores hacia la comunidad educativa. 
c) Estudiantes y graduados de la Lic. en Psicología, de la Lic. en Cs de la Educación y de
Medicina integrantes del equipo extensionista.
Localización geográ ca
El Proyecto se llevará a cabo en seis Escuelas de Nivel Medio de La Plata, Gran La Plata,
Berisso y Ensenada:
• Escuela de Enseñanza Media Nº 3 (ex EMM 30 de La Plata, ex Nacional nº 2) | 60 entre 122 y
123 S/N. Berisso. 
• Escuela de Enseñanza Media Nº4 | 122 bis y S/N. Berisso. 
• Escuela Técnica Privada de Fábrica “Astilleros Rio Santiago”, Ensenada. 
• Escuela de Enseñanza Media Nº 76. Ruta 36 y 529. Abasto. 
• Escuela de Enseñanza Media Nº42. Calle 452 esq. 25 S/N. City Bell. 
• Colegio Nacional “Rafael Hernández”. Calle 1 esq. 49 S/N. La Plata.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
El Ministerio de Salud de la Provincia presentó en 2012 las estadísticas sobre casos de
Violencia de Género. Según los resultados, el 46,5 por ciento de las mujeres convive con su
agresor, en el 50,4 por ciento el agresor es la pareja y en el 27,8 por ciento es un familiar,
mientras el resto, representa el 21 por ciento del total. En 2014 se reportaron en CABA 277
femicidios 
La Violencia contra la Mujer, en tanto problema social, presenta múltiples facetas: 
· - Es una cuestión de Derechos Humanos: Resolución Nº19 CEDAW[i]; Convención de Belén do
Pará [ii]. 
· 
· - Es inherente a la Salud Pública: OMS, 1994 y OPS, 2006. La salud como producto social
entendida como producto de la interacción de los determinantes sociales, culturales,
institucionales, de los cuidados individuales y colectivos de la salud, de la políticas del Estado.
La salud comunitaria es un campo de participación en donde la población participa en pos de
la resolución de con ictos. Los noviazgos violentos afectan sobre estos aspectos vinculares
por lo tanto la pertinencia de la salud comunitaria dada la centralidad que posee ella en la
promoción y prevención. 
· - Es un problema de Seguridad. Se ha incorporado que los Estados deben garantizar la
seguridad a sus habitantes, también en el ámbito privado. Ej: delito “femicidio”, como  gura
agravada de homicidio simple, en el Código Penal (2012). 
El concepto de Género, es una construcción social y cultural sostenida por las instituciones. La
diferenciación entre los sexos no es, por tanto, un hecho "natural" sino una interacción social
construida, relación histórica cambiante y dinámica. En tal sentido, la escuela se presenta
como un espacio privilegiado en cuanto a la construcción de las subjetividades y para la
deconstrucción de un discurso hegemónico escolar relativo a las relaciones de género que
tienden a legitimar la femineidad y la masculinidad tradicionales. 
Cabe destacar que aspectos del presente Proyecto se implementaron como actividades de
extensión en los años 2012, 2013 y 2014 en la Facultad de Psicología e integrará en 2016 el Plan
de Mejoras para la Carrera de Psicología (PMP), priorizando incorporar a actividades de
Extensión un mayor número de estudiantes, jerarquizando la enseñanza a través de la
participación del alumnado en actividades de extensión universitaria y promoviendo la
formación de futuros profesionales comprometidos con problemáticas sociales en áreas de
vacancia, como es la violencia contra las mujeres.
Objetivo General
Favorecer la promoción y protección de los derechos de las mujeres a partir de la
desnaturalización y visibilización de la violencia contra las mismas.
Objetivos Especí cos
a) Analizar las diferentes formas de violencia contra las mujeres en nuestra comunidad.
b) Propiciar la construcción de modos de relacionamiento más igualitarios entre jóvenes
de distinto género a través de la puesta en debate de los modos actuales de vinculación.
c) Promover el conocimiento de los derechos contenidos en la Ley Nacional Nº 26.485,
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Rep. Argentina. Publicada
en Boletín O cial: 14 de abril de 2009. Decreto Reglamentario 1011/2010. Boletín O cial Nº
1947, del 20 de julio de 2010, por parte de los y las destinatarios/as de esta propuesta. e)
Elaborar en conjunto estrategias colectivas para reducir los niveles de violencia hacia las
mujeres. f) Profundizar los conocimientos respecto al hombre que ejerce la violencia,
difundiendo alternativas de atención. g) Considerar nuevos posibilidades de construcción
de Subjetividades en la Masculinidad. h) Profundizar la formación técnica de todos los
participantes extensionistas (estudiantes, graduados y no docentes) en el conocimiento
de la Ley Nacional Nº 26.485, Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales. i) Fortalecer la formación de los docentes respecto a la temática,
consolidando así la prevención posible desde la comunidad educativa.
Resultados Esperados
Que los / las adolescentes, así como los/las docentes que participen de la experiencia
propuesta puedan: 
a) Identi car las formas de violencia en su entorno próximo y en la comunidad en general. 
b) Analizar los mitos y creencias que naturalizan e invisibilizan la violencia desde los procesos
de socialización más tempranos. 
c) Identi car los estereotipos de género como soportes de los mecanismos de reproducción
de las estructuras patriarcales en la comunidad y en los Medios de Comunicación Masivos. 
d) Establecer los alcances y consecuencias en la salud psíquica y física, la seguridad y el
desarrollo personal y social de las distintas formas de violencia que una mujer puede recibir. 
e) Que los estudiantes, graduados, no docentes y adolescentes participantes de la experiencia
conozcan y/o profundicen los derechos contenidos en la Ley Nacional Nº 26.485, Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones inter - personales. 
f) Elaborar e implementar estrategias de difusión entre todos los participantes del Taller a los
efectos de poder trasmitir a otros integrantes de la comunidad educativa la importancia de la
defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de oportunidades. 
g) Elaboración de material de difusión que recoja y difunda las principales conclusiones de la
experiencia, no sólo como producto de divulgación sino como material didáctico al interior de
la Carrera, destinado a la capacitación de otros estudiantes y graduados de Psicología que no
hayan participado del Proyecto.
Indicadores de progreso y logro
a) La aplicación de encuestas al inicio y  nalización del bloque de talleres, que dan cuenta de
un sondeo sobre el “estado de situación” antes del comienzo y luego de los talleres para
sondear la incorporación, y la implicación, en la problemática. 
b) El progreso en una participación, cada vez, más activa y re exiva por parte de los
adolescentes a medida que avanzan los talleres. 
c) La aparición de la actitud y pensamiento crítico de los/las adolescentes frente a los ejemplos
y propuestas que ponen en “crisis” los imaginarios y roles instituidos.. 
d) La creación de producidos visuales que plasmen que los adolescentes han internalizado los
contenidos trabajados. 
e) La puesta en palabras por parte de los adolescentes, en el transcurrir de las actividades, de
experiencias de violencia contra las mujeres, propias o de su entorno cercano. 
f) La aparición del pedido de parte de los/las adolescentes de referencias a dónde acudir para
pedir ayuda. 
g) Incremento de dispositivos educativos interesados en abordar la temática. 
h) Cantidad de jóvenes participantes en los Talleres. 
i) Cantidad de reuniones del equipo extensionista. 
j) Cantidad de trabajos presentados por integrantes del equipo extensionista en congresos,
jornadas, encuentros, etc. relacionados a la temática. 
k) Cantidad de elementos comunicacionales de difusión que den cuenta de la experiencia
realizada ante instancias de la comunidad educativa y en general.
Metodología
El presente Proyecto de intervención contará con una etapa descriptiva inicial y  nal,
utilizando metodología cuanti-cualitativa, a través de la aplicación de una encuesta dirigida,
con el propósito de relevar qué conocen y perciben los adolescentes sobre la temática, a
modo de diagnóstico inicial. 
La propuesta parte de la premisa de que cada participante tiene experiencias y conocimientos
valiosos para la tarea a desarrollar en el espacio de trabajo, que es necesario determinar al
inicio para favorecer su expresión y trabajo, lo cual se verá favorecida por una metodología de
abordaje grupal-participativa. 
Esta se basará en prácticas participativas y vivenciales con el objeto de facilitar una adecuada
asimilación e interiorización de las temáticas en estudio. Se abordarán los temas propiciando
un enfoque creativo, procurando un intercambio  uido de experiencias entre los asistentes
para la identi cación y análisis de conocimientos, vivencias, ideas, actitudes y emociones sobre
los temas en cuestión. 
Por tales características se propone la técnica de Taller, con trabajo grupal. Cada grupo de
entre cinco y seis jóvenes estará co-coordinado por una dupla de los integrantes de la
propuesta a los efectos de favorecer un trabajo más personalizado y profundo. Un/a
coordinador/a y un/a co-coordinador/a que llevará el registro de los emergentes grupales,
para su re-trabajo posterior, que podrán alternarse en la función, en los sucesivos encuentros.
El modelo de abordaje que se implementará en la presente propuesta contará con los
siguientes dispositivos: 
1- Exposición: clase teórica que proporcionará el contenido teórico necesario, materia prima
de análisis y de re exión. 
2-Trabajo grupal: el funcionamiento de los grupos referidos más arriba, bajo la modalidad de
grupos operativos. 
3- Plenario: con la participación de los asistentes y coordinadores de todos los grupos juntos
al coordinador general de curso con el objeto de trabajar los emergentes grupales. 
5- Reunión de coordinación equipo: con el objeto de debatir y conceptualizar la tarea, hacer el
seguimiento del trabajo y plani car la continuidad de las acciones. Monitoreo de los
coordinadores de grupo operativo y seguimiento general de la dinámica grupal vincular. 
7- Supervisión General: donde deben participar todos los integrantes del equipo junto al
director y coordinadoras del curso, con el apoyo de los observadores externos. La modalidad
será la de ateneo en la que cada grupo exponga sus experiencias, dudas y complicaciones de y
en la tarea, así como los de orden grupal. 
La población con la cual trabajaremos, serán adolescentes que estén cursando el 3er y 4to año
de las Escuelas indicadas. 
Se prevé trabajar en seis escuelas, en un curso por escuela, compuesto aproximadamente por
entre 25 y 30 estudiantes secundarios, es decir que se prevé trabajar a lo largo del Proyecto
(un año) con alrededor de entre 150 y 180 estudiantes secundarios. 
Para ello se requerirá disponer en terreno tres grupos de extensionistas en simultáneo
integrados por entre 2 y 3 graduados y 10 estudiantes extensionistas, quienes en duplas
coordinarán en total 5 grupos integrados por 5 o 6 adolescentes, en cada curso, bajo la
dirección de uno o dos integrantes de la conducción general del Proyecto. De modo que se
desplegará en terreno un equipo total de alrededor de 40 extensionistas (30 estudiantes, 6 o 7
graduados y 4 integrantes de la conducción del Proyecto cada semestre.
Actividades
De Formación: Del Equipo Extensionista: 1-Talleres de Lectura, Re exión y Profundización
Conceptual sobre Temáticas referidas a Violencia de Género, preparados y coordinados
por integrantes del equipo, con experiencia en la temática. 2-Talleres de Lectura,
Re exión y Profundización Conceptual sobre Temáticas referidas a Coordinación Grupal,
preparados y coordinados por Director, Codirectora y Coordinadores del Proyecto,
dirigidos a estudiantes y graduados extensionistas que tendrán la tarea de coordinar los
grupos de estudiantes secundarios en las escuelas.. 3-Recopilación, análisis y elaboración
de material didáctico destinado a insumos del Taller con los/las jóvenes, por parte de los
integrantes extensionistas del Proyecto. 4-Ateneos. La modalidad de trabajo prevista
consiste en: Exposición del docente a cargo. Trabajo sobre los emergentes surgidos de la
clase, formulación de dudas y re exiones de los asistentes. Trabajo en plenario, co-
coordinado por integrantes del equipo con experiencia en la temática. Formulación de
emergentes surgidos en la práctica. Selección y lectura de bibliografía. Debate y
producción colectiva de conclusiones y nuevos emergentes. Cabe destacar que este
Proyecto, de manera complementaria, se propone contribuir con el Plan de
Mejoramiento de la Carrera de Psicología (PMP). A los efectos de ampliar y optimizar las
opciones de acceso a la Extensión Universitaria por parte de los estudiantes de la
Facultad de Piscología. Constituye una característica de esta propuesta estructurar
espacios de tránsito por la experiencia extensionista especialmente dirigida a
estudiantes avanzados de la Facultad de Psicología. De los/las estudiantes secundarios:
Taller de Capacitación acerca de las Violencias contra las Mujeres: -Exposición del
docente a cargo. Proyección de videos, documentales y material fílmico para su análisis y
debate. -Trabajo con artículos periodísticos, cuentos,  chas y material didáctico
especialmente preparado para el Taller. -Trabajo grupal bajo la modalidad grupos
operativos, con co-coordinación por los integrantes del equipo extensionista. -Trabajo
sobre los emergentes surgidos de la clase, formulación de dudas y re exiones de
usuarios, co-coordinado con la colaboración de integrantes del equipo, con experiencia
en la temática. -Formulación de emergentes surgidos en la tarea. Selección y lectura de
bibliografía. Debate y producción colectiva de conclusiones y nuevos emergentes.
Elaboración de a ches-folletos explicativos. -Culminar los encuentros con una jornada
 nal dirigida a estudiantes de años inferiores. De Seguimiento de la Tarea 1- Supervisión:
Grupal e Institucional, a cargo del Prof. Titular de la Cátedra Psicología Forense, Psic. Juan
Carlos Domínguez Lostaló, Facultad de Psicología, UNLP. -Supervisión de la dinámica
grupal del equipo. -Supervisión de la dinámica institucional del Proyecto 2- Reuniones de
Equipo: Encuentros plenarios de todo el equipo para dar seguimiento del proyecto y de
los casos que surgieran (ateneos clínicos), Actas de Reunión, Crónicas de tarea del día,
Informes mensuales de evaluación periódica de avances y di cultades. 3- Entrevistas
personalizadas con los integrantes del Equipo: para seguimiento de su tarea y de su
proceso de capacitación en servicio. Evaluación: Evaluaciones periódicas según
indicadores por niveles individual, grupal e institucional. Elaboración de conclusiones:
análisis y sistematización de la experiencia. Difusión de la experiencia para la réplica del
modelo.
Cronograma
DURACIÓN DEL PROYECTO
El tiempo de ejecución del Proyecto será de un año.
Una particularidad de esta propuesta consiste en la realización de Talleres con estudiantes
secundarios de seis escuelas. La Tarea se prevé de modo simultáneo en tres escuelas durante
el primer semestre del año y durante el segundo semestre de ese año se trabajará en las otras
tres escuelas.
Todo ello sin perjuicio de que haya algunas actividades formativas del equipo extensionista, de
supervisión y de coordinación institucional que se llevarán a cabo a lo largo de toda la
experiencia.
Se adjunta cuadro ilustrativo:
Año 1 (2016)
Semestre 1 Semestre 2
Escuela 1 Escuela 4
Escuela 2 Escuela 5
Escuela 3 Escuela 6
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Se presenta a continuación la actividad prevista a lo largo de un semestre tipo, la cual se
reiterará conforme a lo expresado más arriba. Cada semestre se abordará mediante el
desarrollo de tres etapas cronológicas, de la siguiente manera:
1)ETAPA I: Trabajos Preparatorios
ØConvocatoria a conformación del equipo Extensionista, a los efectos de completar cantidad
de integrantes, considerando que se requerirán sustituciones, dada la rotación de estudiantes
prevista (a partir del segundo semestre).
ØEncuentros de Plani caron y Organización del Proyecto.
ØTalleres de Lectura, Re exión y Profundización Conceptual del Equipo Extensionista.
ØTareas de Enlace y Articulación Institucional con las Escuelas.
Duración aproximada: 2 meses.
2)ETAPA II: Trabajo de campo.
Trabajo de campo en tres escuelas de manera simultánea.
ØDifusión y convocatoria del Proyecto a la institución y estudiantes.
ØIntercambio de material referido a la temática con el Docente a cargo de cada curso.
ØRealización del Taller de Violencia de Género, con los estudiantes de las escuelas.
ØTalleres de Lectura, Re exión y Profundización Conceptual del Equipo Extensionista.
ØEvaluación de la experiencia por parte de los estudiantes y el equipo extensionista en forma
conjunta.
ØEvaluación preliminar de la experiencia por parte del equipo extensionista.
ØCulminar los encuentros con una jornada  nal dirigida a estudiantes de años inferiores.
Duración aproximada: 2 meses.
3)ETAPA III: Evaluación
ØPuesta en común y análisis comparativo de los resultados obtenidos en cada escuela.
ØRedacción de informes parciales de la experiencia de cada escuela.
ØElaboración del informe  nal integrado, con la sistematización de la experiencia.
ØElaboración de material de difusión de la experiencia: en formato papel y/o audiovisual.
ØEvaluación de la experiencia general de Extensión por parte de los/las estudiantes
extensionistas como aporte a su formación profesional, en general, y en la temática referida a
violencias contra las mujeres en particular.
Duración aproximada 2 meses.
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Institucionales”. Lumen-Humanitas: Buenos Aires. 
Volnovich, J.C. (2006) “Ir de Putas. Re exiones acerca de los clientes de la prostitución”. Topía
Editorial: Buenos Aires. 
*Marco Legislativo Internacional de Argentina: 
· Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. 
· Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948. 
· Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, 1978. 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios básicos de justicia para las víctimas
del crimen y abuso de poder, 1985. 
· Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-
CEDAW- , 1979. 
· Convención sobre los Derechos del Niño, 1990. 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Ley Nº 24.632/96. Protocolo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de los Niños en la Pornografía, Ley Nº 25.763/03. 
*Normativa legal Nacional y Provincial: 
Ley de Rati cación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer N° 23.179. 
· Ley de Rati cación de la Convención de los Derechos del Niño N° 24.849. 
· Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable N° 25.673. 
· Ley Nacional de Educación N° 26.206. 
Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales N° 26.485.
Sostenibilidad/Replicabilidad
El Proyecto prevé sentar las bases para su replicabilidad y sostenimiento, articulando con las
autoridades y docentes a cargo de los cursos de las escuelas secundarias, integrándolos en las
actividades áulicas (Talleres), a los efectos de promover/profundizar su compromiso con la
problemática. 
A su vez se prevé brindarles material didáctico y otros insumos a los efectos de su
capacitación en la temática, fortaleciendo las posibilidades de replicabilidad en tanto el plantel
docente local se familiariza e incorpora la modalidad de trabajo (grupal), los recursos
pedagógicos puestos en juego y las bases conceptuales referidas a las violencias contra las
mujeres, de manera de estar en condiciones de desarrollar actividades pedagógicas por su
propia cuenta. 
En virtud de experiencias anteriores realizadas por el equipo extensionista se está en
condiciones de a rmar que muchos docentes participantes de la experiencia trasladan el
interés por la temática y propician replicar la experiencia en otros establecimientos educativos
en los que también trabajan, ya sea para implementarla por sí mismos, involucrando a
gabinetes pedagógicos o convocando a equipos extra institucionales.
Autoevaluación
- Contribuir a visibilizar y desnaturalizar situaciones de violencia contra las mujeres,
promoviendo la re exión crítica y toma de conciencia en adolescentes de diferentes contextos
socioeconómicos y geográ cos. 
- Contribuir a la formación de futuros profesionales con compromiso y sensibilidad social en
un área de vacancia critica.
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